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EFFECT OF DIVIDEND POLICY AND DEBT POLICY TO 
VALUE OF FIRM WITH INSTITUTION OWNERSHIP AS 
MODERATING VARIABLE ON MANUFACTUR FIRM 
THAT RECORDED IN INDONESIA STOCK MARKET 
PERIOD 2004-2013 
 
ANTHONY SOEDIBYO, S .TP 
 
ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the interaction between debt 
policy, dividend policy and institutional ownership in 
manufacturing companies in Indonesia based on the theory of 
agency. This research result can provide academic and practical 
benefit as it has been written. 
 Sample used for this research are manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2004-2013. 
Technical sampling technique used is purposive sampling and 
multiple regression method to analyze the independent variables 
between debt policy and dividend policy, dependent variabel 
value of the firm  also institutional ownership as moderation 
variabel. In this study sample used is as many as 70 companies 
that have qualified from this study. 
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 Results of this study was found that the debt policy 
negatively significant effect on the value of the company, 
dividend policy negatively significant effect on the value of the 
company, institutional ownership as a moderating influence 
among policy reinforce the debt to corporate value and 
institutional ownership as moderation strengthen the influence of 
dividend policy the value of the company. 
 
Keywords: institutional ownership, dividend policy,and debt 
policy  
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara 
kebijakan utang, kebijakan dividen dan kepemilikan institutional 
pada perusahaan manufaktur di Indonesia berdasarkan teori 
agency. Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik 
dan praktikal seperti yang telah dituliskan. 
 Sample yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2004-2013. Teknis pengambilan sample yang 
digunakan adalah teknik purposive sampling dan metode regresi 
berganda untuk menganalisa variable independen antara kebijakan 
utang dan kebijakan dividen, variable dependen berupa nilai 
perusahaan serta kepemilikan institutional sebagai variabel 
moderasi. Pada penelitian ini sample yang digunakan adalah 
!ix!
sebanyak 70 perusahaan yang telah memenuhi syarat dari 
penelitian ini.   
 Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa 
kebijakan utang berpengaruh signifikan secara negatif terhadap 
nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh signifikan secara 
negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institutional 
sebagai moderasi memperkuat pengaruh antara kebijakan utang 
terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan institutional sebagai 
moderasi memperkuat pengaruh antara kebijakan dividen terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci : Kepemilikan institutional, kebijakan dividen,dan 
kebijakan utang 
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